













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民主化運動先行の職業人 0 3 7 14 7 0 31
市民運動先行の職業人 5 10 51 87 100 13 265
活動家 1 3 7 12 6 2 33
公職先行の職業人 21 23 42 39 24 5 154
不明 0 0 2 11 7 0 19


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































117智光 1950 江原道 僧侶 04年諮問委員
記載なし
118































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































153李鎬烈 1955 江原道 企業人 94年理事 記載なし
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163尹鍾薫 1961 － 会計士 01年監査 記載なし
164尹鍾顕＊

























































































































































































































































































































































































































































































































181 遜根 1946 慶尚北道
大学教
授
94年諮問
委員
全労協、民主労総
諮問委員
記載なし
?
）
四
四
一
三
六
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑵
（
清
水
敏
行
）
